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INTISARI 
 
 
 
Dalam lingkup industri, kegiatan proses produksi 
merupakan hal yang rentan terhadap kecelakaan kerja 
baik disebabkan oleh faktor lingkungan maupun factor 
pekerjaan itu sendiri. Kecelakaan kerja membawa 
kerugian besar untuk kelangsungan hidup perusahaan. 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
merupakan langkah-langkah yang terencana, terstruktur, 
dan terintegrasi untuk mencapai tujuan dan komitmen 
perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan 
pekerjanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah 
rancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja di UD. Langkah awal penelitian dengan melakukan 
studi lapangan dan obeservasi langsung agar dapat 
melakukan pemahaman sistem sebenarnya yang ada di 
perusahaan. Didapatkan masalah yang ada di perusahaan 
dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. 
Diperlukan studi literatur untuk membantu penentuan 
metode. Metode yang dipilih dengan perancangan 
menggunakan Peraturan Perundangan Pemerintah No 50 
Tahun 2012. Penyusunan rancangan sistem ini merupakan 
rancangan pada tahap awal dengan sepuluh poin penilaian 
tingkat awal. Dilakukan identifikasi faktor-faktor yang 
dibutuhkan dan diteruskan dengan pengumpulan data. 
Langkah terakhir yaitu menyusun rancangan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penyusun 
rancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja yang ada menghasilkan identifikasi potensi bahaya 
dalam Job Hazard Analysis, terbentuknya kebijakan K3 
dalam bentuk komitmen, visi, misi, program kerja dan 
P3K3, serta penyusunan dokumen-dokumen pencatatan data-
data perusahaan. 
 
Kata kunci: Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Rancangan, dan PP RI no 50 tahun 2012. 
 
 
